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sadræaj
Govorimo o temi broja
Ljiljana Vučemilović i Ljuba Vujić Šisler
Imam pravo jesti zdravo
Smion Đurđević
Planiranje jelovnika na računalu
Rebecca Parlakian i Claire Lerner 
Zdravo od prvog dana
Pripremili smo i/ili preveli za vas
Žana Pahor i Mirjana Paušin-Butorac
Iskustvo vrtića ‘Radost’ u primjeni HACCP sustava
Darko Pinter
Kako steći dobre prehrambene sklonosti?
Joško Sindik i Sonja Pribela-Hodap
Psihološki aspekti (ne)jedenja
Istraæujemo i stvaramo 
Verica Pejak
Igrom do zdravih navika 
Fani Kitin i Evgenija Matović
Slasni voćni rođendani
Naπa djeca s posebnim potrebama
Vjeročka Šantek
Hranjenje djeteta s cerebralnom paralizom
MariËine priËe
Marica Milčec 
Imam pravo jesti (ne)zdravo
JuËer, danas, sutra
Smotra projekata
Grad mladih za djecu





Ne zaboravite zaviriti 
Prehrambeni standard za planiranje
prehrane djece u dječjim vrtićima
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Časopis izlazi četiri puta godišnje
Cijena primjerka 35 kn + PDV
Cijena godišnje pretplate iznosi 140 kn + 
PDV
Radovi se šalju u digitalnom formatu (na 
disketi ili putem e-maila na adresu uredništva)
•••
Fotografija na naslovnoj stranici
Dječak Fran Ostojić (3 g.), Dječji vrtić ‘Rijeka‘, 
CPO ‘Đurđice‘


















Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj’ četiri puta tijekom godine. Časopis je namijenjen odgajateljima 
djece rane dobi, stručnim suradnicima i roditeljima. U časopisu objavljujemo primjere iskustva koja prikazuju implementaciju metodologije 
usmjerene na dijete u praksi, kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e – mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i prezime, 
adresu, telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotografije i crteže koji su vezani uz sadržaj 
teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom obliku (CD ili e-mail). Ako fotografije nisu u digitalnom obliku, potrebno je priložiti i negative. 
Format fotografija je jpg. Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih 
imena, fotografija i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori objavljenih članaka 
dobivaju autorski primjerak časopisa, a članke, nažalost, ne honoriramo.
INKLUZIJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA
Seminar je namijenjen odgajateljima i stručnim 
suradnicima. Korisno je u edukaciju uključiti i roditelje. 
Cilj edukacije je dati sudionicima okvir za organiziranje 
sustava podrške u uvjetima inkluzije. 
Taj okvir sačinjavaju tri bitna elementa: 
organiziran stručni tim, individualiziran 
odgojno-obrazovni plan i prilagodbe 
u vrtiću. Prilagodbe u vrtiću odnose se 
na materijalno i prostorno okruženje, 
ali i na način i oblike davanja uputa te 
poticanje suradničkog učenja. Pritom je sadržaj edukacije 
povezan s elementima unapređivanja kvalitete rada. 
Seminar traje 30 nastavnih sati, a obično se provodi 
tijekom tri vikenda.
Programski sadržaji:
  Filozofija inkluzije 
  Znanje i iskustvo o kategorijama i 
obilježjima teškoća djece s posebnim 
potrebama
  Sustav podrške u uvjetima inkluzije
  Procjena i bilježenje u funkciji razvijanja 
individualiziranog odgojno-obrazovnog 
plana (IOOP-a) 
  Analiza djetetovih individualnih potreba 
 i prilagođavanje redovnih aktivnosti tim 
potrebama
  Prilagodbe primjerenim strukturiranjem aktivnosti
  Prilagodbe davanjem primjerenih uputa
  Suradničko učenje uz razvijanje socijalnih vještina i 
samokontrole
  Prilagodbe materijala i prostornog okruženja
  Suradnja s roditeljima
  Procjena kvalitete rada uz primjenu ISSA 
pedagoških standarda
POZIVAMO VAS NA EDUKACIJU 
U kotizaciju koja iznosi 1.220,00 kn uključen je i priručnik 
Kurikulum za inkluziju. Prijavnice kao i rasporede radionica 
možete naći na stranici Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak www.korakpokorak.hr
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na tel: 01/4854 935
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